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 Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Bojonegoro dikancah nasional. Kali ini 
bidang industri pariwisata dan budaya, Tari Kayangan Api berhasil memboyong Piala 
Bergilir Presiden RI dalam Parade Tari Nusantara ke-34 di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) Jakarta, pada 22 Agustus lalu.      
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Amir 
Syahid, Tari Kahyangan Api merupakan wakil Jawa Timur untuk mengikuti Parade Tari 
Nusantara ke-34 di TMII Jakarta. 
"Dalam kegiatan ini Tari Kayangan Api meraih 11 nominasi dalam Parade Tari Nusantara ke-
34 yang juga diikuti peserta lainnya dari seluruh provinsi di Tanah Air," katanya, Senin 
(31/8/2015).      
Dijelaskan, tari Kahyangan api, tampil sebagai penyaji terbaik, penata tari terbaik, penata 
musik terbaik, penata busana rias terbaik, dan penampilan terbaik se-wilayah Jawa-Bali.   
"Dengan hasil ini piala bergilir Presiden RI dalam parade tari nusantara di Jakarta, yang tahun 
lalu dipegang Bali, untuk tahun ini berpindah ke Provinsi Jawa Timur yang diwakili 
Kabupaten Bojonegoro," imbuhnya.      
Seperti diketahui,  sebelum mengikuti Parade Tari Nusantara, tari Kahyangan Api dari 
Bojonegoro keluar sebagai dalam parade tari se-Provinsi Jawa Timur, pada 27 Mei 
lalu. sehingga berhak maju ke tingkat Nasional dan akhirnya dinobatkan sebagai jawara.      
Sementara itu tari Kayangan Api yang berdurasi selama 7 menit itu menceritakan legenda 
seorang pembuat senjata (Empu) di Kayangan Api desa Sendangharjo, kecamatan Ngasem 
melalui gerakan sendra tari. Tempat tersebut kini menjadi salah satu obyek wisata andalan 
Kabupaten Bojonegoro bernama "Kayangan Api".(Git/Kominfo) 
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